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La tesi presenta un innovativo sistema multi-piattaforma per la re-illuminazio-
ne dinamica di immagini per mezzo di Polynomial Texture Mapping. Questo
genere di strutture viene creato a partire da sequenze di immagini catturate
con predeterminate condizioni di illuminazione e codifica in maniera compat-
ta il comportamento in riflettanza di una superficie. La tesi propone inoltre
alcuni algoritmi originali per il miglioramento della leggibilita` delle immagini
prodotte con questa tecnica.
